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СТРУКТУРА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Аналіз економічних аспектів поняття «інноваційний потенціал» виявляє 
широкий спектр підходів до його вивчення. Розглянемо деякі з них: 
- Інноваційний потенціал – це одна з трьох складових інноваційного 
простору, яка включає в себе особисті й ділові якості керівників, професійну й 
економічну підготовку, професійні досягнення ( авторські посвідчення, винаходи 
тощо) матеріально-технічне і фінансове забезпечення. 
- Інноваційний потенціал – сукупність різних видів ресурсів, включаючи 
матеріальні, фінансові, інтелектуальні, інформаційні та інші  ресурси, необхідні для 
здійснення інноваційної діяльності. 
- Інноваційний потенціал містить невикористанні, приховані можливості 
накопичених ресурсів, що можуть бути задіяні для досягнення цілей економічних 
суб’єктів. 
Достатній інноваційний потенціал є основною умовою інноваційного розвитку 
промислових підприємств, необхідний для реалізації ринкових можливостей, що 
відкриваються перед ним. 
Різні думки висловлюють фахівці не тільки щодо поняття інноваційного 
потенціалу, а й до його структури та визначення. В даний час не сформовано 
загальний підхід щодо обґрунтування методів та критеріїв оцінки інноваційного 
потенціалу підприємства  немає можливості централізованого дослідження 
інноваційного потенціалу українських підприємств.  
Для дослідження інноваційного потенціалу дуже важливим є встановлення 
його структури і показників-індикаторів.  
Визначення інноваційного потенціалу як економічної категорії ґрунтується на 
наявності і достатності ресурсів, необхідних для здійснення інноваційної діяльності. 
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В оцінках інноваційного потенціалу використовують переважно статистичні 
показники, які стосуються характеристики науково-технічної, технологічної та інших 
складових загального потенціалу підприємства. 
Інноваційний потенціал підприємства залежить від ряду факторів, що 
визначають його формування, розвиток і рівень використання. На процес формування 
інноваційного потенціалу впливають в основному такі фактори, як: стан 
інноваційного клімату регіону діяльності підприємства; особливості інноваційної 
діяльності підприємства; розвиненість і гнучкість оргструктури управління 
інноваційною діяльністю, системи мотивації; оптимізація комплексу маркетингу. 
Рівень використання інноваційного потенціалу, у свою чергу, залежить від якості 
прийнятих інноваційних і інвестиційних рішень на кожному етапі інноваційного 
процесу, а також від ступеня інформаційної забезпеченості цього процесу. 
Отже інноваційний потенціал – це сукупність виробничих, наукових, 
фінансових, маркетингових, кадрових, організаційних ресурсів і можливостей, що 
забезпечують готовність і здатність підприємства здійснювати інноваційну діяльність 
при постійному удосконаленні системи управління нею з урахуванням факторів 
нестабільності ринкового середовища. 
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